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РЕФЕРАТ 
ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЕ, ASSETS, SOUNDS, SCRIPTS, SCENES, BUILD 
SETTINGS 
Объектом разработки является «Приложение для развития логического 
мышления». 
Целью дипломного проекта является разработка игрового Android-приложения, 
играя в которое, можно будет развивать логическое мышление. 
В процессе работы выполнены следующие разработки: проектирование 
приложения, описание практической реализации информационных технологий, 
руководство пользователя. 
Элементами практической значимости полученных результатов являются 
интерфейс и логика приложения . 
Областью возможного практического применения является использование в 
коммерческих целях. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 52 с., 29 рис., 11 табл., 6 источников, 1 прил. 
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